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时间表上来。据 1992 年 10 月 24 日的《每日新闻》报道，中国内部机关开始
研究十年内实现人民币可兑换的问题。在华南部分地区，用外汇兑换券支付已




　　从 1994 年 1 月开始，中国废除了双重汇率制和外汇兑换券，转换成单一





长期外汇不足的困境。1997 年 1 月，国家外汇管理局发布了《边境贸易外汇
管理办法》。此后，在边境地区的外汇指定银行，不仅外汇支付的账户，人民
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2011 年的日中贸易达到了 275,400 亿日元，其中用人民币支付的结算不到
1%24。
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384 亿美元27。2012 年 5 月，两国决定分别提供 768 亿美元。另外，日中之间
展开了东盟与日中韩宏观经济研究机构（AMRO）首任负责人的争夺。结果，
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五．结论
　　回顾日元国际化的进程，日元国际化引起了美国的干涉强化，随着日本陷
入泡沫经济崩溃之后的长期经济萧条，日元国际化的议论趋冷。虽然日元的国
际化已达到了规定水平，却很难进一步的发展。另方面，虽然面临着很多问
题，人民币国际化正在实现过程中。其中，尤其难以解决的问题就是如何确保
央行的独立性。说的极端一点，人民币的国际化进程，将取决于中国如何解决
经济国际化与政治体制之间的矛盾。
　　作为东亚的两个具有代表性的大国，日中两国负有拉动东亚经济发展、繁
荣东亚经济的义务。在美元不安定的环境下，全球金融合作的必要性越来越
高，其中，亚洲金融合作的关键就是日本和中国。为了亚洲经济的稳定和可持
续的发展，两国必需进行货币合作。从这种观点出发，可以认为，日中两国通
过货币合作加强互相依存关系，从而建设性地发展日中关系，有利于东亚乃至
亚洲的整体发展。
